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Аннотация. Шлак установки десульфурации является ценным железосодержащим 
материалом, в т. ч. и ванадия, объем его образования около 30 тыс. т в год. Он имеет в своем 
составе активную известь, сохраняет десульфурирующие способности, поэтому его исполь-
зование в доменной плавке не приводит к увеличению содержания серы в чугуне. Содер-
жание Feобщ. в шлаке десульфурации составляет 50–65 %, содержание V2O5 – до 6,0 %, и 
содержание в шлаке фракции 0–100 мм, годной для доменного производства составляет до 
90 %, его целесообразно применить в качестве шихты при производстве чугуна. 
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Ежегодно в АО «ЕВРАЗ НТМК» образуется около 20000 т шлака от установки де-
сульфурации конвертерного цеха. Шлак десульфурации является ценным железо-ванадий-
содержащим материалом для производства чугуна с содержанием Feобщ. – 50–65 % и содер-
жанием V2O5 – до 6,0 %.  
В данной статье предлагается использовать шлак десульфурации в качестве компо-
нента шихты доменной плавки АО «ЕВРАЗ НТМК». 
Переработка ванадиевого чугуна в конвертерном цехе осуществляется по двухста-
дийной схеме («дуплекс-процесс»). На первой стадии получается полупродукт и товарный 
ванадиевый шлак, на второй стадии – сталь. С целью получения годной стали с заданным 
низким содержанием серы проводится десульфурация полупродукта. 
Так как содержание Feобщ. в шлаке составляет 50–65 %, содержание V2O5 – до 6,0 %, 
и содержание в шлаке фракции 0–100 мм, годной для доменного производства составляет 
до 90 %, его целесообразно применить в качестве шихты при производстве чугуна.  
В доменном цехе АО «ЕВРАЗ НТМК» в период с декабря 2018 по февраль 2019 г. 
были проведены опытно-промышленные испытания по введению шлака десульфурации в 
шихту. За рассматриваемый период объемы образования шлака десульфурации (ШД) со-
ставили 4272,0 т. Всего за период проведения испытаний было использовано в доменном 
цехе 2929,2 т. Качество чугуна доменных печей № 5 и № 7 по содержанию серы в опытные 
периоды не имели отклонений от чугуна, выплавленного без использования в шихте ШД, 
при этом серы в шлак перешло больше на 0,01 % на обеих доменных печах. Наличие в со-
ставе шлака активной извести позволяет сохранять десульфурирующие способности, по-
этому его использование в доменной плавке не приводит к увеличению содержание серы в 
чугуне. 
За счет использования шлака десульфурации существенно снижается расход железа 
с железорудным сырьем в доменную плавку до 7 кг/т чугуна.  
Так как шлак десульфурации имеет высокое содержание V2O5, содержание V в чу-




На обеих доменных печах в опытном периоде был значительно снижен расход кокса 
и суммарный расход топлива, т. к. шлак установки десульфурации является металлодобав-
кой, содержащей восстановленное железо, это позволяет экономить кокс при выплавке чу-
гуна. 
Были проведены расчеты доменной плавки по базовому варианту и проектному с ис-
пользованием шлака десульфурации.  
В результате расчетов было отмечено, что добавление шлака десульфурации в до-
менный процесс, приводит к: 
– уменьшению расхода кокса на 1,14 %; 
– увеличению производительности на 0,64 %; 
– шлак десульфурации имеет высокое содержание V2O5, тем самым содержание V в 
чугуне выросло на 0,0235 %. 
Расчеты показали, что использование шлака десульфурации приведет к увеличению 
производительности 15,4 тыс т/год, уменьшение себестоимости на 40,8 руб, что приведет к 
увеличению рентабельности на 0,38 %, а условно-годовая экономия составит 97,83 млн руб. 
Все это наглядно доказывает экономическую целесообразность проекта по использованию 
шлака десульфурации в доменной печи. При этом капитальные затраты на внедрение дан-
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